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 We  touch  here  upon  an  area  here  that  has  been  widely  covered  by  scholars  of   
commodification of the artwork must either, going on Nick Smith's a ccount (When Hardcore Goes Soft  
http://clogic.eserver.org/4-2/smith.html,  2002,  page  referenced,  12/10/2008)  entail  its  inevitable 
subsumption within the Capitalist system, or, on Stewart Martin's account (The Absolute Commodity Meets  
the Absolute Artwork, Radical Philosophy, 146, Nov/Dec, 2007) entail the ongoing necessary link  
the artwork, as absolute commodity, and Capitalism: 'If autonomous art is an immanent contradiction of 
the  commodity  form,  it  remains  an  inherent  potential  within  a  c ommodity  culture.   
commodification need to be examined as the heteronomous scene of new f ormations of aut 
new forms of art need to be examined as the contradictions of new formations of commodiThis 
much is conceded, yet Martin’s conclusion reflexively reneges on what  might, at a push, 
radical philosophy: ‘If autonomous art is an immanent contradiction of the  commodity for 
inherent potential within a commodity culture.’ Yet, as it will  be argued throughout thi 
‘the absolute artwork meets the absolute commodity’ (or, put simply, the free a utonomous 
by dint of the same mechanism that makes ice cream alluring) does not  imply that a mor 
capitalism would open up the subject to yet more truth, as conveyed via  'Art'. Nick S 
regards to the speed at which even extreme and novel forms of 'Noi se' music became com 
90s and Noughties is well placed, and points to the possibility that A dorno's formulati 
all of time: there may be a lop-sided development to the artwork in its relation to C 
latter thrives the former is diminished in its critical capacity. Argua bly, Adorno did not 
be justifications of Capitalism and its inherent contradictions (such  that make make  
autonomous artwork possible in the first place).  As Ben Watson argues: ‘Despite his  
formal politics, Adorno understood that capitalism is creating the pr econditions for f 
in antiquity. Hence his depressive mania: a new world is possible yet baulked.’ (Philosophizingpost-punk, 
http://radicalphilosophy.com/default.asp?channel_id=2187&editorial_id=18378,02/08/2005). 'Yet baulked', 
should stand as the obvious and operative element here - a freedom baulked is not a free
6
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In a sense this question rebounds upon that addressed in Chapter One, as  
over whether the conditions for 'life's' 'living' might be impossible fol  
the mid-20th Century, or, indeed, under the conditions of late Capital (whi  
spawned that horror), only Meillassoux draws a different conclusion from  
still to be conclusively extrapolated in this study, but which was hinted a  
re; the ‘hope’ to be found in its abject opposite through a deception  
conceptual art statement. Meillassoux suggests that the only circumve nt 
that otherwise points to either a meaningless and brutal existence,  or t 
an  evil  God (as  such,  a  'meaningful' and yet  brutal  existence),  is  to  conceive of  the 
possibility of there being no God now, but of a God one day coming into  
order to retroactively atone for horror.127 
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